














































แผ่นดิน แม้กระทั่งฝนไม่ตก ฟ้าไม่ร้อง ก็จะโทษพระ
เจ้าแผ่นดินทั้งสิ้น” 
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
๒๔๗๕ บทบาททางการปกครองบ้านเมืองของพระ
มหากษัตริย์ ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป อาจกล่าวได้




พยายามที่ จะให้บ้ านเมืองมีความร่ม เย็นหรือ
ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี เพราะว่ารัฐบาลใน









































ประชาชนชาวไทย ซึ่งตลอดระยะเวลา ๔๐ ปีแรก 










ไทย ที่เรียกว่า ชาวเขา เป็นกลุ่มชนที่ถูกละเลยค่อน
ข้างมาก จากรัฐบาลในขณะนั้น และรัฐบาลก็ไม่ได้มี








๓ ประการด้วยกันคือ ประการแรก ทรงริเริ่มการ
พัฒนาปัจจัยการผลิตที่สำคัญคือ น้ำ ดิน และป่า 
ประการที่ ๒ ก็ได้มีการเลือกพื้นที่ที่มีขอบเขตที่


















 ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่ งก็คือว่า แนวพระ
ราชดำริหรือโครงการที่ได้ทรงริเริ่มนั้นมักจะมีความ







หลายโครงการแล้ว ก็ได้มีการประเมิน มีการทบทวน 
และมีการหาข้อสรุปเพื่อทำให้บทเรียนที่เกิดจากการ
ทำโครงการหลายๆ โครงการนั้น มีการขยายผลไปยัง








ในระยะ ๖๐ ปีที่ ผ่่ านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ประมาณ ๔๐ ปีที่ผ่านมานั้น เป็นผลของการดำเนิน
งานอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสำคัญ ในขณะที่


















พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒ ด้านด้วยกันคือ 
ด้านแรกคือ ผ่านโครงการพระราชดำริ ซึ่งเป็น
โครงการพัฒนาเป็นเรื่องทางกายภาพที่เห็นผลอย่าง























































ประมาณ เพราะฉะนั้นทฤษฎีใหม่จึงมีลักษณะทั้ง ๒ 







































































บทความจาก ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย จัด
โดยสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๔๙ ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์ ๑-๑ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ 
